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Allonnes – La Forêtrie
Fouille programmée (1998)
Katherine Gruel
1 Le sanctuaire d’Allonnes constitue un bon exemple d’architecture religieuse provinciale
romaine dont l’étude en cours enrichie nos connaissances dans une région éloignée de
Rome. Le nombre de dédicaces aux Aulerques Cénomans trouvées sur le site montre,
dès à présent, l’importance du sanctuaire dans la civitas.
2 En cette année 1998, les fouilles, menées sur le site de la Forêterie à Allonnes, arrivent à
un  tournant.  La  dégradation  du  monument,  la  disparition  d’une  partie  des  liens
stratigraphiques  et  les  importants  travaux de  terrassement,  effectués  par  les  gallo-
romains pour établir la vaste cour à portiques de l’état le plus tardif, nous avait incités
à privilégier une fouille extensive sur l’emprise du dernier état du sanctuaire. Cette
stratégie  permet  aujourd’hui  de  reconsidérer  le  plan  général,  de  travailler  à  de
nouvelles hypothèses de reconstitution architecturale et éventuellement décorative, et
de définir des zones où la stratigraphie paraît conservée.
3 D’importants travaux de nivellement, par apport de terre argileuse, ont été nécessaires
à la construction d’un vaste sanctuaire à quadri portique. Le péribole nord sert de mur
de terrasse avec 5,64 m de dénivelé entre le sol de circulation de la galerie sud et le sol
antique extérieur.
4 Le monument est composé d’un temple sur podium, à cella circulaire, édifié à l’intérieur
d’une  vaste  cour  d’une  superficie  de  plus  de  7 000 m2 bordée  d’un  quadri  portique
(104 m sur 98 m) rythmé par des exèdres rectangulaires. Sur le portique sud, large de
6,50 m,  s’ouvre  une grande exèdre  quadrangulaire  in  antis  axiale  flanquée  de  deux
exèdres moitié moins profondes. Le portique ouest présente une abside plus ou moins
arrondie et plus étroite dans sa partie centrale, encadrée d’exèdres rectangulaires. Les
entrées à l’est étaient vraisemblablement au nombre de trois. Au milieu du portique
nord, une entrée avec un escalier monumental a été identifiée ; des exèdres latérales
pourraient être restituées par symétrie.
5 Le  temple,  centré  par  rapport  aux  portiques  nord,  sud  et  est,  s’élève  au  milieu  de
l’abside du portique ouest, mais il ne s’intègre pas dans la galerie, il en est distant de
quelques  mètres.  Orienté  à  l’est,  il  est  construit  sur  un  podium plein,  composé  de
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plusieurs caissons à murs périphériques. Au centre du podium quadrangulaire, une cella
de forme circulaire de 9,70 m de diamètre, surnommée la Tour-aux-Fées, présente des
fondations indépendantes à empattement. Un massif de maçonnerie, large de 1,70 m,
subsiste entre le podium quadrangulaire et la cella circulaire sur une hauteur de 4,84 m.
Il  s’appuie  contre  les  fondations  rentrantes  de  la  cella circulaire  sur  une  largeur
maximale  de  90 cm ;  il  repose  partiellement  sur  les  fondations  du  podium (sur  une
largeur  de  50 cm environ)  et,  entre  les  fondations  du  podium et  de  la  cella,  sur  un
remblai d’argile stérile. Ce parement externe quadrangulaire et le pronaos masquaient
la forme originale de la cella.  La fouille, l’étude architecturale et l’examen des rares
blocs  lapidaires  conservés  conduisent  à  restituer  un  temple  tétrastyle,  pseudo-
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